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A 
PROGRAM 
Till Earth Outwears 
Let me enjoy the earth 
In years defaced 
The Market-Girl 
. I look into my glass 
It never looks like summer 
At a Lunar Eclipse 
Life Laughs Onward 
Selections from Clairieres dans le ciel 
Elle etait descendue au bas de la prairie 
Elle est gravement gaie 
Vous m'avez regarde avec toute votre ame 
fe garde une medaille d'elle 
PAUSE 
Dichterliebe 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Tranen sprie(Sen 
Die Rose, die Li lie, die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Und wil(Sten's die Blumen, die Kleinen 
Das ist ein FIOten und Geigen 
Hor ich das Liedchen klingen 
Ein Jungling liebt ein Miidchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab' im Traum geweinet 
Allniichtlich im Traume 
Aus alten Miirchen 
Die alten, bosen Lieder 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Thomas Hardy-
(1840-1928) 
Lili Boulanger 
(1893-1918) 
Francis Jammes 
(1868-1938) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Heinrich Heine 
(1797-1856) 
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